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CORTLAND 
COLLEGE 
CORTLAND, NEW YORK 
1961 
PALL SPORTS SCHEDULE 
Sponsored by 
Men's Athletic Association 
An organization of the 
Cortland College Association 
Dir. of Athletics Dr. Robert J. Weber 
Student Dir. Athletics Thomas Decker 
Athletic Trainer Robert Sprague 
President M.A.A Ronald Benizio 
Compliments 
SANDERS 
SKI EQUIPMENT 
TROPHIES 
ENGRAVING 
New Location - 109 Tompkina St. 
CORTLAND, N. Y. 
Telephone SK 6-8401 
CROSS COUNTRY 
Sept. 30 R. P. I A 2:30 
Oct. 4 U. of Buffalo A 4:00 
Oct. 7 Alfred H 2:00 
Oct. 14 Buffalo State ....) 
Hamilton ) H 2:00 
Oct. 21 Brockport H 2:00 
Oct. 28 Oswego ) 
Canlsius ) II 2:30 
Nov. 1 Harpur A 4:00 
Nov. 4 Ithaca A 2:15 
Coach: Roland Eckard 
Manager: Alden Dumas 
VARSITY FOOTBATH 
Sept. 23 Alfred A 8:15 
Sept. 30 C. W. Post A 2:00 
Oct. 7 Bloomsburg H 2:0u 
Oct. 14 Ithaca A 2:00 
Oct. 21 Kings II 2:00 
Oct. 28 Brockport II 2:00 
(1-lomecomlng) 
Nov. 4 E. Stroudsburg .... A 2:00 
Coach: Carl "Chugger" Davis 
Manager: Tad Weigle 
J. V. FOOTBATH 
Oct. 7 Manlius A 2:00 
Oct. 13 Ithaca Fr TI 3:30 
Oct. 20 St. Lawrence A 2:00 
Oct. 27 Alfred H 3:30 
Nov. 4 Ilobart H 2:00 
Coach: Donald Sav.lma 
VARSITY SOCCER 
Oct. 4 Cornell H 3:30 
Oct. 7 Ithaca H 10:00* 
Oct. 11 Oswego II 3:30 
Oct.. 14 Hamilton H 2:00 
Oct. 13 It. P. 1 A 4:00 
Oct. 21 Pittsburgh A 11:00* 
Oct. 25 Colgate A 3:30 
Oct. 28 Fredonia H 10:30* 
Nov. 1 Hobart A 3:00 
Nov. 4 Brockport A 11:00* 
* Denotes A.M. times 
Coach: T. Fred Holloway 
Manager: Douglas Haines 
.T V. SOCCER 
Oct. 4 Cornell A 4:30 
Oct. 11 Oswego A 3:30 
Oct. 17 Brockport H 3:30 
Oct. 21 Colgate Fr A 2:00 
Oct. 25 Ithaca A 3:30 
Oct. 28 Harpur II 2:00 
Nov. 3 Cornell Fr H 2:30 
Coach: Fran Woods 
Manager: Michael King 
